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RINGKASAN 
Buah Kurma yang terkenal manis legit ini hanya popular di bulan ramadhan ,di hari-hari biasa 
peminatnya sangat berkurang. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang membudidayakan buah 
kurma dan dijual belikan di pasar maupun minimarket. Di kota Semarang contohnya hampir di 
setiap minimarket dan pasar yang ada di kota Semarang memperjualkan buah kurma. Dan hanya 
ramai ketika bulan ramadhan telah tiba , setelah itu buah kurma hanya di jual di beberapa pasar 
dan minimarket tidak sebanyak ketika bulan  ramadhan tiba. Dari yang telah saya telusuri di 
beberapa minimarket dan pasar yang ada di kota Semarang  belum ada yang memberikan variasi 
rasa di buah kurma tersebut. 
Tujuan pembuatan kegiatan ini adalah untuk menciptakan variasi baru dari sajian buah kurma yang 
mempunyai citarasa yang berbeda, di samping itujuga untuk memuka peluang usaha baru .  
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BAB 1.  
PENDAHULUAN 
 Latar Belakang Masalah 
 Kemajuan di zaman yang modern ini sangatlah beragam, mulai dari 
teknologi,makanan,minuman,cemilan,dll. Banyak makanan maupun cemilan diolah dengan cara 
yang beragam dan  lebih banyak variasi. Buah Kurma yang terkenal manis legit ini hanya popular 
di bulan ramadhan ,di hari-hari biasa peminatnya sangat berkurang. Sesuai dengan permasalahan 
tersebut , program yang akan saya kembangkan dimaksudkan untuk menghilangkan  rasa jenuh 
dengan menciptakan produk cemilan Buah Kurma dengan variasi berbagai rasa. 
Di Indonesia sendiri sudah banyak yang membudidayakan buah kurma dan dijual belikan 
di pasar maupun minimarket. Di kota Semarang contohnya hampir di setiap minimarket dan pasar 
yang ada di kota Semarang memperjualkan buah kurma. Dan hanya ramai ketika bulan ramadhan 
telah tiba , setelah itu buah kurma hanya di jual di beberapa pasar dan minimarket tidak sebanyak 
ketika bulan  ramadhan tiba. Dari yang telah saya telusuri di beberapa minimarket dan pasar yang 
ada di kota Semarang  belum ada yang memberikan variasi rasa di buah kurma tersebut. 
 Akan tetapi di sini penulis ingin membuat variasi rasa pada buah kurma dengan rasa 
coklat,mocca,dll. bukan hanya sebagai “makanan” terlebih untuk “cemilan” yang 
enak,sehat,murah, dan tidak membosankan untuk kita cemil bersama siapapun yang memakannya, 
bahkan tidak mengandung kimiawi. Disamping adannya fenomena gap pada zaman sekarang 
cemilan yang beragam jenis enak,tapi terdapat kimiawi yang bisa membahaykan kesehatan. buah  
kurma sendiri mengandung banyak manfaat bagi tubuh salah satunya adalah untuk kesehatan mata 
, karena buah kurma juga mengandung vitamin A dan masih banyak manfaat lainnya yang bisa 
kita dapatkan dalam  mengkonsumsi buah kurma. Selain rasa yang enak karena disajikan dengan 
banyak variasi rasa buah  kurma  juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Coklat Manis 
Batang adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.  Coklat Manis Batang 
mengandung energi sebesar 472 kilokalori, protein 2 gram, karbohidrat 62,7 gram, lemak 29,8 
gram, kalsium 63 miligram, fosfor 287 miligram, dan zat besi 3 miligram.  Selain itu di dalam 
Coklat Manis Batang juga terkandung vitamin A sebanyak 30 IU, vitamin B1 0,03 miligram dan 
vitamin C 0 miligram. 
TUJUAN : 
 Penulis menginginkan sajian buah kurma yang berbeda dari lainnya dengan 
tambahan variasi rasa. 
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 Menghilangkan kejenuhan cemilan buah yang biasanya hanya ada 1 rasa saja 
 Meningkatkan nilai jual buah kurma agar menjadi sebuah terobosan baru dalam 
pembuatan makanan bervariasi 
MANFAAT : 
 Bisa menjadi solusi cemilan yang sehat dan kaya variasi rasa  
 Bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan 
 Menjaga kesehatan mata karena buah kurma mengandung vitamin A 
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BAB 2.  
 GAMBARAN UMUM RENCAN USAHA 
Kurma merupakan salah satu buah yang banyak 
manfaatnya, terutama buahnya. Dalam hal ini kami akan mencoba memanfaatkan buahnya. Kami 
akan  mencoba mengolahnya menjadi coklat kurma beraneka macam rasa , buah kurma itu sendiri 
mempunyai khasiat yang istimewa . 
Sumber Mineral : Kurma mengandung mineral-mineral yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. 
Fungsi mineral secara umum yaitu membuat denyut jantung makin teratur, mengaktifkan kontraksi 
otot serta berperan dalam tekanan darah. Kurma kaya akan kalium dan rendah sodium. Kalium 
berperan dalam memelihara kontraksi otot termasuk juga otot jantung. 
Selain itu berperan untuk memelihara sistem syaraf dan menyeimbangkan metabolisme dalam 
tubuh. Karena kalium tidak disimpan dalan tubuh dan banyak hilang melalui keringat, sehingga 
perlu disuplai dari makanan. Kalium membantu menurunkan tekanan darah. 
Menurut Dr. Louis Tobian,Jr., pakar penyakit darah tinggi dari Minnesota University AS, kurma 
bisa membantu menurunkan tekanan darah, serta bisa memberi kekuatan tambahan dalam 
mencegah stroke secara langsung, bagaimanapun kondisi tekanan darah seseorang. 
Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukannya bahwa konsumsi ekstra kalium bisa bisa 
menjaga dinding arteri tetap elastis dan berfungsi normal. Keadaan ini membuat pembuluh darah 
tidak mudah rusak akibat tekanan darah. Hasil penelitian merekomendasikan untuk mengkonsumsi 
sekitar 400 mg kalium dapat menurunkan resiko stroke sebesar 40%. Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut kita hanya perlu mengkonsumsi sekitar 65 gram atau 5 buah kurma kering. Selain kalium, 
kurma juga mengandung mineral-mineral penting seperti kalsium, besi, magnesium, mangan, 
tembaga dan fosfor. 
Sumber Vitamin 
Vitamin yang terkandung dalam buah kurma antara lain vitamin A, tiamin (Vit B1), riboflavin (Vit 
B2), niasin (Vit B3), dan asam pantotenat (Vit B5) dalam jumlah yang bisa diandalkan. Selain itu 
terdapat juga kandungan vitamin C dan vitamin E. Vitamin A berfungsi untuk memelihara fungsi 
mata dan mencegah kekeringan dan penyakit mata. Vitamin B berfungsi menenangkan sistem 
syaraf dan untuk relaksasi jantung serta membuat pikiran menjadi lebih riang. 
BAB.3  
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METODE PELAKSANAAN 
 Metode pelaksanaan dalam rencana proposal PKM-K ini adalah sebagai berikut 
1. Program PKM Kewirausahaan ini di rumah produksi sementara yakni dirumah 
beralamatkan JL.Medoho Permai no 14 kecamatan Gayamsari, Semarang. Untuk 
kedepannya diharapkan usaha ini mempunyai rumah produksi sendiri yang akan 
menambah efisiensi produktivitas usaha, 
2. Analisa Kebutuhan 
Beberapa hal yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : 
A. Alat yang dibutuhkan : 
- Kompor    
- Wajan  
- Panci kecil  
- Blender 
- Cetakan  
- Mika  
- Peso 
- Solet 
- Telenan  
B. Bahan yang dibutuhkan 
- Kurma  
- Coklat batang 
- Vanilla batang  
- Susu bubuk 
- Permen mutiara 
3. Prosedur pembuatan coklat kurma  
Tahap pertama pembuatan coklat kurma caranya dengan menghancurkan kurma 
memakai penumbuk supaya kurma tersebut menjadi halus dan lembut. Kurma yang sudah 
ditumbuk hingga lembut kemudian ditempatkan di piring terlebih dahulu 
 Tahap kedua coklat batang ditempatkan di panci yang sudah terisi air mendidih 
kemudian campurkan susu bubuk ke dalam coklat yang sudah dilelehkan kemudian aduk 
hingga merata sampai coklat itu mengental. 
 Tahap ketiga campurkan coklat dengan kurma ke dalam plastic berbentuk segitiga 
yang sudah disiapkan, lalu cetak coklat kurma tersebut kedalam cetakan dan setelah itu 
taburi coklat dengan berbagai aneka hiasan bisa juga dengan meses yang berwarna warni. 
 Selanjutnya coklat kurma yang sudah di taruh kedalam cetakan kemudian simpan 
coklat kurma tersebut kedalam freezer diamkan beberapa menit hingga coklat tersebut 
mengeras/membeku. Setelah coklat kurma membeku, coklat kurma tersebut dikeluarkan 
dari cetakan dan dikemas kedalam mika coklat yang cantik.
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BAB 4. 
 JADWAL KERJA DAN RANCANGAN BIAYA 
 
JADWAL KEGIATAN 
4.1 Adapun perencanaan jadwal kegiatan PKM Kewirausahaan ini disajikan pada table dibawah 
ini : 
Tabel 1 Perencanaan Jadwal Kegiatan PKM Kewirausahaan: 
 
RANCANGAN BIAYA 
 
4.2 Adapun rancangan biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan PKMKewirausahaan ini 
disajikan pada tabel dibawah ini.Tabel 2. Rancangan Biaya Kegiatan PKM Kewirausahaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No Jenis Kegiatan Biaya
1 Peralatan Penunjang 2,250,000.00Rp    
2 Peralatan Habis Pakai 6,915,000.00Rp    
3 Perjalanan 1,000,000.00Rp    
4 Lain- lain 2,250,000.00Rp    
12,415,000.00Rp  Total
No Kegiataan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 Penanggung Jawab 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 Perencananaan Produksi                     Dinda 
2 Pengadaaan Bahan                     Indah 
3 Pelaksanaan Produksi                     Atika 
4 Pemasaran Barang                     Amelia 
5 Penyusunan Laporan                     Hendra 
6 Penyerahan Laporan Akhir                     Hendra 
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1. BIODATA KETUA SERTA ANGGOTA KELOMPOK 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
Ketua Pelaksanaan Kegiatan 
Nama       : Siti Sholikhatun 
Tempat/Tanggal Lahir    : Semarang/26 september 1996 
Alamat      : Jl Medoho Permai No.14 RT04/05 
Agama       : Islam 
Golongan Darah     : B 
Status       : Mahasiswa 
Jenis Kelamin      : Perempuan 
Pekerjaan 
Nama Orang Tua 
a. Ayah       : H.Khoirudin (alm) 
b. Ibu      : Hj. Partin 
Anggota Pelaksanaan I 
Nama        : Iva Fitriyani 
Tempat/Tanggal Lahir    : Kendal/25 Desember 1995 
Alamat      : Dusun Limbangan,karangdowo RT4/2 
Agama       : Islam 
Golongan Darah     : - 
Status       : Mahasiswa 
Jenis Kelamin      : Perempuan 
Pekerjaan      : - 
Nama Orang Tua 
a. Ayah      : Masduki 
b. Ibu      : Mariyam 
 
Ketua  
 
 
Siti Sholikhatun 
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Anggota Pelaksanaan II 
Nama       : Kusumawati Sara  
Tempat/Tanggal Lahir    : Jepara/15 Februari 1995 
Alamat      : Bategede RT01/01 Nalumsari Jepara 
Agama       : Islam 
Golongan Darah     : - 
Status       : Mahasiswa 
Jenis Kelamin      : Perempuan 
Pekerjaan      :- 
Nama Orang Tua 
a. Ayah      : Sugiri (Alm) 
b. Ibu      : Suamah 
 
 
 
Anggota  
 
 
 
         Kusumawati Sara 
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Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Satuan Harga Satuan Keterangan
Tenaga Kerja Komponen Primer 5 Bulan 325000 1,625,000.00Rp       
Listrik Komponen Primer 5 Bulan 125000 625,000.00Rp          
2,250,000.00Rp       
Peralatan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan Keterangan
Kurma Komponen Primer 5 kg 100000 500,000.00Rp          
Coklat Batang Komponen Primer 5 Kg 125000 625,000.00Rp          
Coklat Putih Komponen Primer 5 Kg 125000 625,000.00Rp          
Coklat Strawberry Komponen Primer 5 Kg 125000 625,000.00Rp          
Mentega Komponen Primer 5 Kg 100000 500,000.00Rp          
Aroma Perasa Komponen Primer 5 Kg 75000 375,000.00Rp          
Permen mutiara Komponen Primer 2.5 Kg 125000 312,500.00Rp          
Label Komponen Primer 5 pack 25000 125,000.00Rp          
Pita Komponen Primer 25 M 2500 62,500.00Rp             
Wajan Komponen Primer 1 Buah 100000 100,000.00Rp          
Panci Komponen Primer 1 Buah 150000 150,000.00Rp          
Frezzer Komponen Primer 1 Buah 1750000 1,750,000.00Rp       
Blender Komponen Primer 1 Buah 300000 300,000.00Rp          
Peso Komponen Primer 3 Buah 20000 60,000.00Rp             
Telenan Komponen Primer 3 Buah 15000 45,000.00Rp             
Solet Komponen Primer 3 Buah 45000 135,000.00Rp          
Kantong Plastik Komponen Primer 1 Pack 75000 75,000.00Rp             
Kertas Kue Komponen Primer 1 Pack 50000 50,000.00Rp             
Cetakan Komponen Primer 10 buah 50000 500,000.00Rp          
6,915,000.00Rp       
Perjalanan 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan Keterangan
Perjalanan dalam kota Komponen Primer 4 250000 1,000,000.00Rp       
1,000,000.00Rp       
Lain Lain 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan Keterangan
Pembuatan Brosur Komponen Primer 100 buah 12500 1,250,000.00Rp       
Dokumentasi Komponen Sekunder 1 Set 1000000 1,000,000.00Rp       
2,250,000.00Rp       
12,415,000.00Rp    Total
SUB TOTAL
SUB TOTAL
SUB TOTAL
SUB TOTAL
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